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Abstract: Islam is a comprehensive religion and way of life and has identified all 
the best ways of human life. Islam explained the rulings regarding both the rights of 
Allah and the rights of human beings (worshipers). Huqooq Allah means that Allah 
Almighty has bound His servants to certain matters۔Some of which have to be done 
and from some, we have to away ourselves. The First mentioned are called 
Awamer( commands) and the secondly mentioned are called Nawahi(prohibition) 
For example, accepting expressing Tawheed zaat (caste) and Sifat (attributes) and 
to avoid and keep away ourselves from Shirk. While the rights of worshipers are the 
rights that belong to the servants of God. Like someone's debt and fidelity that 
someone else has, so this is the right of the servant/person whenever he demands so 
let it be paid. Laws on rights and life and other matters were made in other 
religions before and after Islam. The following is a research study of Islam and 
Hinduism on the two laws of human life, will and trust (fidelity).                                
    
 
یص 
ِ
ؿوتمػ ؿوا  ٍیػ غيبر کیا ولاما ؿوا ںومیـؽ ٍنصا یک وبًت ےَ یگؼَف یَبنَا ےَ ولاما ۔ ےہ تب
  ںؤوهہپَبشَ ےم ٍیَاول ؿوا   وبکصا  كهؼتي ےم ںوَوػ ػبجؼنا قومص ؿوا اللہ قومص ۔ ےہ یک یہؼ
 تصبػوںیہ ےئ لاتث ھتبم ےک غؼث  وک  ںوؼُث ےُپا ےَ 
ٰ
ینبؼت اللہ ہک ےہ ہی  ػاـي ےم  اللہ قومص  ۔
ا ےہ بَبچث وک پآ ےُپا ےم غؼث ؿوا ےہ بَلابزث وک غؼث ےم ںیي ٍر  ےہ بیبُث ؼُثبپ بک ؿويا لو
 تبفط ؿوا تاؽ ؼیصوت 
ً
لاخي ۔ےہ بتبر بہک یہاوَ وک یَبح ؿوا ـياوا وک ـکؾنا بکبَـک ؿاـلا  ےم لػ ؿوا
بَُبي ےُپا ےم کـش ؿواپآ ہ قومص ِو ػاـي ےم ػبجؼنا ق ومص ہک تر ۔بَبچث وک كهؼت بک ٍر  ںی
ےہ ےم اؼع 
ِ
ٌبگؼُثےـموػ ینکور   تَبيا ؿوا   عـل بک ینک ےنیر ۔  ےک   وہ كبپ ےؼُث ہی وت
 ےـموػ یھث ؼؼث ؿوا مجل ےم ولاما  ۔بگ ےئبر بیک اػا ےما وت ےـک ہجنبطي ِو  یھث تر  ےہ كصبک
ي  تہاؾيو ٌبیػاےک  یگؼَف ؿوا  قومص یھث ںی ےئگ ےئبُث ٍیَاول كهؼتي ےم ؿويا    ےـموػ  ںیہ    ۔
َا  ںیي ـیـضت  ـظَ 
ِ
ـیف ٍیَاول وػ  كهؼتي ےم یگؼَف یَبن ؿوا تیطوَبيا ت ؿوا ولاما كهؼتي ےم
 ہؼنبطي یمیمضت بک تيوؼُہ جضث ـیف ۔ےہ 
: نکح اک تیصو ںیه ملاعا 
:یٌعه یحلاطصا و یوغل ےک تیصو 
  سلاططا ؿوا  ںیہ ےک تضیظَ و ؼُپ   یُؼي یوغن ےک تیطو ؿوا ےہ غًر یک تیطو  بیبطو
 ےہ بتـک ـپ توي یُپا ٌبنَا كیهؼت یک ٍر ںیہ تبػـجت ؿوا وبک کیَ ِو ںیي عـش1  تیي تیطو یُؼی
 تر ےہ تت یُؼي ہی ، ےہ بتوہ مًػ ؼؼث ےک ٍیفؼت یک ےػـي ـپ لر ےہ بتبر بہک وک ىکص كا ےک
یک تیطو  بک كا ںیي تؿوط یک تجنَ فـؽ یک 
ٰ
ینبؼت  اللہ ہتجنا ےئبر یک فـؽ یک ںوؼُث تجنَ
: ےہ ںیي تیآ كا ہک بنیر۔ںیہ ےک ےَـک ىکص یُؼي 
        "  ِالل َه ِم ًۃَِّصَوۭ۰ ۝ٌمٍِْلَح ٌمٍِْلَع ُاللَو  " 
:ہًرـت" ےم فـؽ یک ینبؼت اللہ  ےہ ىکص ہی  لااو مًضت لااو ےَُبر ھچک تم ینبؼت اللہ ؿوا
ےہ"2۔   
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يخبل کے   ؽوؿ  پـ اگـ کوئی شغض یہ کہے کہ يیـے يـَے کے ثؼؼ يیـی ربئیؼاػ یب يبل کب فلاں 
صظہ   فلاں شغض یب اػاؿے یب کنی يؼؿمے کو ػے ػی ربئے   تو اك کو وطیت کہب ربتب ہے 
تب ہے  وطیت کـَب اوؿ َہ کـَب اگـ چہ ػوَوں ربئق وطیت کو ػو گواہوں کے مبيُے تضـیـ کیب رب
ہیں نیکٍ کنی يضتبد یب یتیى کے نئے ( کہ رٍ کب يیـاث يیں صظہ َہ ہو) وطیت کـَب فیبػِ افؼم 
 ہےلـآٌ يیں اؿشبػ ؿثبَی ہے:
َوِاَذا َحَضَس اْلِقسَْمَۃ ُاوُلوا اْلُقْسٰبً َواْلٍَٰحٰمى َواْلَمسِٰكٍُْه "
  "م ِْىُہ َوُقْوُلْوا َلُھْم َقْولً مَّْعُسْوًفاَفاْزُشُقْوُھْم 
رت تمنیى کے ولت لـاثت ػاؿ اوؿ یتیى اوؿ ينکیٍ آ ربئیں تو تى اك يیں مے "تـرًہ:    
 ۔3"تھوڑا ثہت اَہیں ثھی ػے ػو اوؿ اٌ مے َـيی مے ثونو
اوؿ وؿحبء کے نئے اك وطیت پـ ػًم کـَب (يبل و ربئیؼاػ کے ایک تہبئی صظہ يیں ) وارت ہو 
نیکٍ اپُے تًبو وؿحبء کو یب کنی ایک کو يیـاث مے يضـوو کـَب گُبِ ہے  اثتؼاء     4ربتب ہے   
  املاو يیں وطیت کے ؽؿیؼے وؿحبء کے صظے يمـؿ کئے ربتے تھے۔
َضَس َاَحَدُكُم اْلَمْوُت ِاْن َجَسَك َخٍْسََۨا اْلَوِصَُّۃ ُكِحَب َعَلٍُْكْم ِاَذا ح َ"
 "    َحقًّا َعَلً اْلُمحَِّقٍْه َ  ِلْلَواِلَدٌْه َِوالًَْقَسِبٍَْه ِباْلَمْعُسْوف ِ
تى پـ فـع کـ ػیب گیب کہ رت تى يیں مے کوئی يـَے نگے اوؿ يبل چھوڑ ربتب ہو تـرًہ:  
) ١کے نئے اچھبئی کے مبتھ وطیت کـ ربئے (تو اپُے يبں ثبپ اوؿ لـاثت ػاؿوں 
 5  پـہیقگبؿوں پـ یہ صك اوؿ حبثت ہے۔
رت تک کہ يیـاث کب صکى َہیں تھب  نیکٍ موؿحانُنبء کے َقول کے ثؼؼ وطیت کب َفبؽ طـف ػو  
طوؿتوں يیں ہو تب ہے ایک یہ کہ يوطٰی نہ واؿث َہ ہو اوؿ ػومـا یہ کہ وطیت کب َفبؽ طـف اوؿ 
بئی يبل يیں ہوگب  نہٰؾا اة ربئیؼاػ و يبل کے واؿث کے نئے کوئی ثھی کنی ثھی لنى طـف ایک تہ
کی وطیت ربئق َہ ہوگی کیوَکہ موؿحانُنبء َے واؿحوں کے نئے وطیت کے صکى کو يُنوط کـ 
 ػیب۔
 وصیت کی هششوعیت کا حکن ًص عے:
 موؿح انًبئؼِ يیں اللہ تؼبنٰی فـيبتے ہیں تـرًہ:        
ٌٰٰٓ اٌََُّھا الَّرٌَِْه ٰاَمُىْوا شََہاَدُۃ َبٍِْىُكْم ِاَذا َحَضَس َاَحَدُكُم  "
اْلَمْوُت ِحٍَْه اْلَوِصَِّۃ اْثٰىه َِذَوا َعْدٍل م ِْىُكْم َاْو ٰاَخٰسن ِِمْه 
 ۰۰۝َغٍِْسُكْم ِاْن َاْوُحْم َضَسْبُحْم ِفً الًَْزِض َفَاَصاَبْحُكْم مُِّصٍَْبُۃ اْلَمْوت ِ
سُْوَوُہَما ِمه ْ َبْعِد الصَّٰلوِۃ َفٍُْقِسٰمه ِِباللہ ِِان ِاْزَجْبُحْم لً َجْحب ِ
الل ِ ۝۰۝َولً َوْكُحُم شََہاَدۃ َ ۝۰۝َوشَْحِسي ِْبٖہ َثـَمًىا وََّلْو َكاَن َذا ُقْسٰبى
 "ِاوَّآٰ ِاًذا لَِّمَه الًِٰثِمٍْه َ
گواِ ہوَب يُبمت ہے رجکہ تى يیں اے ایًبٌ وانو! تًہبؿے آپل يیں ػو شغض کب تـرًہ:      "
مے کنی کو يوت آَے نگے اوؿ وطیت کـَے کب ولت ہو وِ ػو شغض اینے ہوں کہ ػیُؼاؿ 
) یب غیـ نوگوں يیں مے ػو شغض ہوں اگـ تى کہیں مفـ يیں گئے ہو ١ہوں عواِ تى مے ہوں (
نو پھـ ػوَوں اللہ ) اگـ تى کو شجہ ہو تو اٌ ػوَوں کو ثؼؼ ًَبف ؿوک ٢اوؿ تًہیں يوت آربئے (
) اگـچہ کوئی لـاثت ػاؿ ٣کی لنى کھبئیں کہ ہى اك لنى کے ػوع کوئی َفغ َہیں نیُب چبہتے (
ثھی ہو اوؿ اللہ تؼبنٰی کی ثبت کو ہى پوشیؼِ َہ کـیں گے ہى اك صبنت يیں مغت گُبِ گبؿ ہوں 
 6"۔     گے
 ت ہے:کی يـفوع ؿوای7يیں ثھی ػجؼاللہ ثٍ ػًـ  صلى الله عليه وسلم امی ؽـس صؼیج َجوی
َزسُوَل اللََّّ َِصلَّی اللََّّ َُعَلٍِْه َوسَلََّم َما َحقُّ اْمِسئ ٍُمسِْلٍم  َقاَل  "   
  َلُه َشٍْئ ٌٌُوِصً ِفٍِه ٌَِبٍُث َلٍَْلَحٍْه ِِإلًَّ َوَوِصَُّحُه َمْکُحوَبة ٌ
ؿمول اللہ (صلى الله عليه وسلم) َے فـيبیب کہ کنی ينهًبٌ کو رل کے پبك وطیت کے لائك کچھ يبل  تـرًہ:
  ۔ہو، یہ ربئق َہیں کہ ػو شت ثھی ثغیـ اك کے ؿہے کہ وطیت اك کے پبك نکھی ہوئی َہ ہو
   
 8
ی يطهت یہ کہ ہـ کوئی اپُی يوت مے پہهے ہی وؿحبء و غیـ وؿحبء کے صك کے ثبؿے يیں تفظیه
 وطیت نکھ کـ اپُے پبك يضفوظ کـے۔ 
 3
 
 وطیت کی  يغتهف  النبو ہیں 
 واخة وصیت:      )1(
 اگـ کنی شغض پـ لـػہ ہو  تو اك کی اػائیگی  کی وطیت کـَب اك پـ وارت ہے۔ 
 اگـ يیت پـ صذ لـع ہو اوؿ وِ َہ کـ پبیب تو صذ ثؼل کی وطیت کـَب اك پـ وارت ہے۔ 
 فکٰوح کی اػائیگی کی وطیت کـَب وارت ہے ۔اگـ فـع فکٰوح اػا َہ کیب ہو تو  
اگـ فـع  ًَبف اوؿ  ؿوفے َہ ؿکھ مکب   تو اك کے کفبؿِ يیں طؼلہ کـَے کی وطیت  
 کـَب وارت ہے۔
اگـ کوئی لـیجی ؿشتہ ػاؿ ػـوؿت يُؼ ہو، اوؿ وِ يیـاث کب صمؼاؿ ثھی َہ ہو تو اك کے  
شبيم کیب ہے رینب کہ یتیى نئے وطیت کـَب ثھی ثؼغ ػهًبء َے وارت کے ُفيـے يیں 
 پوتب اوؿ یتیى پوتی۔
 یہ وِ طوؿتیں ہیں کہ آػيی پـ وطیت کـَب وارت ہوتب ہے ۔
 هغتحة وصیت: )2(
املاو َے ہـ شغض کو یہ اعتیبؿ ػیب ہے کہ وِ اپُے ایک تہبئی يبل کے صظے يیں مے کنی 
کے نئے ثھی ػـوؿت يُؼ يضتبد کے نئے یب کنی فلاصی يؾہجی اػاؿے یب کنی ثھی شغض 
اپُے يبل و يتبع يیں وطیت کـے تب کہ وِ اك کے نئے طؼلہ ربؿیہ ہو اوؿ يـَے کے ثؼؼ 
 9 ثھی حواة يهتب ؿہے۔
 هکشوٍ وصیت: )3(
اگـ اولاػ اوؿ ػیگـ وؿحبء ربئیؼاػ و يیـاث کے فیبػِ ينتضك ہیں تو اٌ کے ػلاوِ کنی اوؿ 
 کے نئے وطیت کـَب  يکـوِ ہے۔
    ًاخائض وصیت: )4(
کو ربئیؼاػ و يبل يیـاث مے يضـوو کـَے کے نئے کنی ػومـے کے َبو  اپُے واؿحوں
وطیت کـَب    وِ آػيی رو يیـاث کب صمؼاؿ ہو اك کے َبو وطیت کـَب   اپُے تًبو يبل کے 
ایک تہبئی مے فیبػِ کی وطیت کـَب  اینے تًبو وطیت َبربئق ہیں  اوؿ کـَے  وانے کے 
 نئے يورت ػؾاة ہیں۔
 
 کے احکاهات : ہٌذوهت هیں وصیت 
 ء کے تحت وصیت کے احکاهات :1925ہٌذو ایکٹ  
ہُؼويت يیں ثھی وطیت کے وہی يؼُی ہیں رنے ہى پہهے املاو کے َمطہ َظـ يیں ثیبٌ کـچکے 
ہیں يطهت یہ کہ کنی شغض کب اپُی ربئیؼاػ کے صوانے مے اك کی َیت کب لبَوَی اػلاٌ ، رنے 
وِ اپُی يوت کے ثؼؼ َبفؾ کـَب چبہتب ہو، یہ ایک یک ؽـفہ ػمتبویق ہوتی ہے رنے وِ شغض ثُبتب 
کہ رل کی يوت کے ثؼؼ وِ احـ اَؼاف ہو  اوؿ اك کب نکھُے والا یب ثیبٌ کـَے والا اك ثبت ہے ، 
کب اعتیبؿ ؿکھتب ہے کہ رل ولت وِ چبہے امے يُنوط یب تجؼیم کـ مکتب ہے ، رت وِ اپُی ربئیؼاػ 
کو تمنیى کـَے یب ػبئغ کـَے کب اعتیبؿ ؿکھتب ہو۔ربَشیُی ایکٹ کے تضت طـف ہُؼويت ، ثؼھ 
آيؼ ہے ، انجتہ ينهًبٌ  اوؿ مکھ يت یب ریٍ يت  کے ؽؿیؼہ مے ثُبئی گئی وطیت ثھی کبؿ يت
 .طیت یب ربئیؼاػی تظـف کـمکتے ہیںاپُی شـیؼت کے يطبثك اپُی و
 
 وصیت کا اہل کوى ہے؟ یعٌی کوى وصی تي عکتا ہے؟
 ثبنغ ثھی ہو صواك کب يبنک ہو،اوؿ ہـ وِ شغض رو ہوه  
ثھی وطیت کـ مکتے ہیں نیکٍ اك شـؽ کے مبتھ کہ وِ  ثہـے، گوَگے اوؿ اَؼھے 
 ربَتے ہو کہ وِ وطیت کے ؽؿیؼے  کیب کچھ کـَے وانے ہیں ۔
اگـ کوئی شغض َشے کی صبنت يیں ہے یب ؽہُی ثیًبؿی يیں ہے تو اینب شغض وطیت  
 َہیں کـے گبکیوَکہ وِ َہیں مًزھتب  کہ وِ کیب کـ ؿہب ہے ۔
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م ہونیکٍ کجھی  طضت يُؼ ثھی ؿہتب ہو تو   طضت کے اگـ کوئی شغض ػبو ؽوؿ پـ پبگ 
 اولبت يیں وطیت کـمکتب ہے۔
وصیت  کی سو عے  کي اهوال یا خائیذاد کو دیا خا عکتا ہے  یا هٌتقل کی خا  
 عکتی ہے ؟
ربئیؼاػو يبل کو وطیت  کے ؽؿیؼے يُتمم کیب رب  11و غیـ يُمونہ 01ہُؼوؤں کے َقػیک ہـ يُمونہ
 ں  تظـف کیب رب مکتب ہے۔مکتب ہے یؼُی اك يی
 وصیت عے فائذے کا حصول:          
ہـ کوئی ربئیؼاػ یب يبل ؿکھُے کے لبثم ہو مکتب ہے  عواِ وِ َبثبنغ ہو یب پبگم ہو کوئی اػاؿِ یب 
کوئی ػیوتب یب کوئی ثھی يُظف شغض ، وطیت کـَے وانے کی ؽـف  مے اك يبل یب ربئیؼاػ 
 ب ہے۔مے فبئؼِ صبطم کـَے والا ثٍ مکت
ہٌذو هت هیں وصیت کے رسیعے ًہ هٌتقل ہوًے والی پشاپشٹی یا وٍ تو صیات   
 خظ کو ًا فزالعول  ًہیں کیا خا عکتا  اى  کا تیاى :
ء ثؼغ يؼبيلات يیں وطیت کو کبنؼؼو لـاؿ ػیتب ہے ،  کنی شغض کے نئے 5291ہُؼو ایکٹ  
ہوئی چیق) وطیت  کنی عبص چیق کی وطیت کـَب ، رت کہ وِ يوطٰی ثہ ( وطیت کی
کـَے وانے شغض کی يوت کے ولت يوروػ ہی َہیں ہے ، اینی طوؿت يیں اك وطیت کب 
 َفبؽ َہیں ہوگب۔
وطیت کـَے وانے َے وطیت کی اك شغض کے ثبؿے يیں وطیت کی  رو کہ اك ولت  
يوروػ ہے اك کے مبثمہ وطیت کے تًبو ارقاء شبيم ہوں ، توا ك کب َفبؽ ہوگب اوؿ اگـ 
 ں مے تًبو ارقاء شبيم َہ ہوں تو وطیت ثبؽم ہوگی۔وطیت يی
ولت کی فیبػتی اوؿ ػائًی پیؼا کـَے کے نئے وطیت کـَب یؼُی (يؼؼوو) َئے آَے وانے َنم  
 کے نئے وطیت کـَب :  
شغض يخلاً عبنؼ کے نئے وطیت کی ، اك کے ثؼؼ اك کے ثیٹے کے نئے پھـ َے ایک اگـ 
کے نئے   وطیت کی اوؿ پھـ اك کے ثیٹے کے نئے وطیت    وطیت کی ػومـے شغض کـیى
کی تو اك طوؿت يیں وطیت کب َفبؽ طـف اك شغض کے نئے ہوگب رو يوطی (وطیت کـَے 
والا)کی يوت کے ولت يوروػ ہے، اوؿ وِ وطیت طـف اك ایک کے نئے َبفؾ ہوگب، ثبلیوں کے 
 نئے  َبفؾَہیں ہوگب ۔
ی ربئیؼاػ کـَب رو اوپـ ثیبٌ شؼِ اُطونوں کے تضت اك شغض کے نئے وطیت کـَب یب يُتمه 
 آتے ہوں ، اینی وطیت َبفؾ َہیں ہوگی۔
اگـ يوطی   اك نئے وطیت کـے کہ ربئیؼاػ کی يتمهی کنی ایک کے ثزبئے (رو کہ اك کب  
ء) اینے وطیت کو ثھی َبفؾ کـَے 5291صك ہے) ػومـے کے صك يیں ہو، تو ہُؼو ایکٹ (
 مے ؿوکتی ہے ۔ 
ـَے کے  ؽؿیؼے يبل کو رًغ کـَب ، اگـ يوطی اك کی وطیت کـتب ہے کہ اك وطیت ک 
کے ربئیؼاػ مے وطول شؼِ اَکى یب ؿلى کو رًغ کـکے ؿکھب ربئے ، تو یہ وطیت ثھی َبفؾ 
 َہیں  ہوگی، 
 هٌذسخہ تالا اصول عے چٌذ صوستیں هغتثٌٰی ہیں۔ 
ں يیں ػیب رب مکتب ہے، اگـ يوطی پـ لـع ہو تو اك پـاپـٹی کی اَکى کو اك کے لـػو .1
 یب اك يیں ػیُے کے نئے رًغ کیب رب مکتب ہے۔ 
يوطی کے ثچوں کے نئے اك مے کوئی گھـ یب اپبؿٹًُٹ عـیؼَے کے نئے یب کوئی اوؿ  .2
 ػـوؿت کی چیق عـیؼَے کی اربفت ہوگی۔
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يوطی کی پـاپـٹی کی آيؼٌ مے اك ہی کی پـاپـٹی کی يـيت وغیـِ کے نئے ؿلى رًغ  .3
کچھ ػـطہ تک اك کی وطیت کے يطبثك کچھ يُبفغ رًغ کـکے کوئی کـَب ، یب 
يبؿکیٹ، ػکبٌ یب کچھ تؼًیـاتی کبو کـَے کے نئے ثھی وطیت کی رب مکتی ہے ، رل 
 مبل تک ہوگی اوؿ اك مے آگے يقیؼ وطیت َبفؾ َہیں ہوگی۔ 81کی صؼ 
 ہٌذوهت هیں وصیت کی هٌغوخی کے چٌذ اہن اقغام: 
 وطیت کـَے مے پہهی وطیت يُنوط ہو ربئے گی۔ پہهی وطیت کے ثؼؼ ػومـی .1
 يوطی کی  ربَت مے کوئی ػمتبویق نکھ کـ  یب اػلاٌ کـکے وطیت کو يُنوط کـَب۔ .2
 وطیت َبيے کو رلا کـ ثھی وطیت کو يُنوط کیب رب تب ہے۔ .3
 کنی ثھی ػیگـ ؽـیموں مے وطیت کو عتى کـکے  يُنوط کیب رب مکتب ہے۔ .4
تھب، نیکٍ اك کی يوت کے ثؼؼ کنی کو ثھی َہ يلا تو اگـ وطیت َبيہ يوطی کے پبك  .5
 وطیت ثبؽم تظوؿ ہوگی  اوؿ امے َبفؾ  َہیں کیب ربئے گب۔
ء يیں 5291یہ ہُؼويت يیں وطیت کے اصکبيبت اوؿ لواَیٍ ہیں رل کو ہُؼو ربَشیُی ایکٹ 
 21ربؿی کیب گیب اوؿ ػًم يیں لایب گیب۔
ظیهی ؽوؿ پـ تؼـیف ، النبو اوؿ اصکبيبت کو تفاملاو اوؿ ہُؼويت کے َمطہ َظـ مے وطیت کی 
 اططلاس "ايبَت " کی تؼـیف اوؿ اصکبيبت کو ثیبٌ کیب ربتب ہے۔ثیبٌ کـَے کے ثؼؼ 
 
 اعلام کی اصطلاح هیں اهاًت کے هعٌی و هفہوم : 
ايبَت ، عیبَت کی ػؼ ہے اك مے يـاػ وِ چیق ہے رو کنی پـ    اهاًت کے لغوی هعٌی: 
 31کـتے ہوئے امے ػے ػی ربئے ثھـومہ اوؿ اػتًبػ
ايبَت املاو کی اططلاس يیں اك يبل کو کہب ربتب ہے رنے کوئی شغض صفبظت کے ؽوؿ پـ 
 41يبل کے يبنک کی اربفت  مے یب شبؿع کی اربفت مےواپنی  کے اؿاػے مے  ؿکھے ۔ 
 اثٍ انؼـثی َے ايبَت کی تؼـیف یوں کی ہے " کہ اك مے نوگوں َے يغتهف يؼبَی نئے ہیں 
يخلا:ً کہ ہـ وِ چیق رو اك کے يبنک کی اربفت مے وطول کـے، کنی َے کہب کہ اك مے ہـ 
وِ چیق يـاػ ہے رو يبنک کی اربفت مے يهے ، َفغ صبطم کـَے کے نئے  یب اك مے يـاػ یہ 
۔ "ہے کہ ػوَوں مے يـاػ ہی ايبَت ہے اوؿ ايبَت یہ ہے کہ رو فنبػ اوؿ ػبئغ ہو َے مے ثچے
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ػیک ايبَت کے ہبتھ مے يـاػ یہ ہے کہ ايبَت ؿکھُے والا اوؿ اك يیں تظـف اصُبف کے َق
کـَے والا اپُی يهکیت حبثت َہیں کـ مکتب ِموائے اك کے کہ وِ اك چیق کب اطهی يبنک ہو اوؿ 
ػومـی ثبت یہ  کہ اك چیق پـ لجؼے مے اوؿ يهکیت حبثت کـَے کے نئے ثھی یہ ػوَوں ثبتیں 
کو ثیچ ػے تو يهکیت حبثت ہوگئی۔ اوؿ لجؼہ تو وینے ہی اك کے ػـوؿی ہے۔کہ اگـ وِ اك 
پبك ہے تو اصُبف کے َقػیک ايبَت ؿکھُے والا لجؼے کی ورہ مے اك کب يبنک ثٍ ربتب ہے۔ 
اگـ وِ اطهی يبنک َہیں ہے تو حبثت ہو کہ ايبَت ؿکھُے والا ہبتھ چوَکہ صمیمتب ًلبثغ ہے یؼُی 
يیں ہے اوؿ رو پیق لجؼے يیں ہو تو اصُبف کے  ايبَت کی چیق اك کے اطم کے لجؼے 
َقػیک وہی اك کب اطهی يبنک ہے اوؿ یہ يهکیت يزبفی ثھی ہو مکتی ہےاگـ ايبَت ؿکھُے 
وانی چیق يُمونہ َہ ہو یؼُی اك کو اك رگہ مے َہ نے رب کتب ہو تو اك طوؿت يیں چوَکہ اك 
نیُے وانے کی يهکیت صمیمی َہ ہوگی لجؼہ کب َبو َہیں ہے تو لجؼہ َہ ہوَے کی ورہ مے ايبَت 
   61ثهکہ يزبفی ہوگی۔  
 ايبَت وطول کـَے وانے مے ػو چیقیں يـاػ ہیں 
یؼُی وِ يهکیت رو کنی شے پـ صبطم ہو ، رو يهکیت کے صظول کب   هلکیت کا اختیاس: .1
مجت ہوتی ہے يخلا ًيیـاث يیں ونی ثُبَب، کنی يجبس چیق کی صفبظت کـَب ، ػمؼ َکبس  اوؿ 
یب ػمؼ ثیغ کـَب ، اٌ چیقوں يیں کنی کو ايیٍ ثُبَب گویب کہ اك کو يکًم يهکیت کب اعتیبؿ 
 ػیُب ہے۔
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 کنی کو  ايبَت ػے کـ اك کو ػبيٍ  ثھی ثُبیب ربتب ہے۔ یؼُی  ضواًت کا اختیاس: .2
 اهاًت سکھٌے والے کی اقغام:
صفبظت کی ػـع مے يبنک کب کوئی چیق اپُی اربفت مے کنی کو ػیُب اوؿ یب پہلی قغن:  
يبل کو يبنک کی ؽـف مے کنی کو ونی ثُب کـ صفبظت کی ػـع مے ػیُب ثب ربفت  يبنک 
،رینے کہ وػیؼت ؿکھواَب ، شـیک ہوَب، وکیم ہوَب اوؿ يبل يؼبؿثۃ ، اٌ تًبو ػموػ يیں يبنک 
ك ايبَت ؿکھواتب ہے نیکٍ امے يکًم يهکیت ثھی ػیتب اپُی يـػی مے اپُب يبل اك کے پب
ہے، ثؼـع صفبت اوؿ يبنک کی ؽـس امے ثھی صمیمی يبنک کی ؽـس  اربفت کب صك صبطم 
 71ہوتب ہے  عواِ وِ اك ونی ، وکیم یب وطی کب ہو۔ 
امی ؽـس ؿہٍ کی ثھی يخبل ہے کہ رت کوئی ثھی اپُی چیق ؿہٍ کے ؽوؿ پـ ؿکھواتب ہے 
ے وطول کـتب ہے تو وِ ثھی ايبَت ہوتی ہے کہ اك کب فبئؼِ يبنک کب ہوتب ہے اوؿ اوؿ ؿاہٍ ام
اك کی کوئی ػًبَت َہیں اگـ وِ َبکبؿِ تجبِ ہوگیب، يخبل کے ؽوؿ پـ اگـ فیؼ َے  اپُی گبئے  
کچھ پینوں کے ػوع  ؿہٍ کے ؽوؿ پـ اثوثکـ کو ػی اة اگـ گبئے َے  ثچہ ػیب تو یہ ثچہ 
کب ہوگب  نیکٍ اگـ گبئے ہلاک ہوگئی تو اثوثکـ پـ فیؼ کے نئے  کوئی گب ئے مًیت  يبنک 
ايبَت کی ثھی یہی يخبل ہے پھـ  ت َہیں ہوگی۔ امی ؽـس اك طوؿت يیںرـيبَہ یب ػًبَ
 يبنک کی اربفت کی کوٌ می طوؿت ہوگی ، وِ امے يُبفغ صبطم کـَے کی اربفت ػے گب۔
کھُے وانے کو طـیش انفبظ يیں اربفت ہے ) یب تو يبنک ايبَت ؿ1اربفت ػو لنى پـ ہے (
) ػومـی لنى اربفت ہـ کوئی ػنیم 2رینے کہ ػبو ہے اوؿ اك کی تظـیش ػـوؿی َہیں ۔ (
ہو اگـ چہ وِ اربفت َبيہ طـیش َہیں ہے، رینے کہ اگـ فیؼ َے گبئے ػی اوؿ گبئے ثیًبؿ 
ھب اوؿ پھـ گبئے اثوثکـ کے تھی اوؿ فیؼ کو ػهى تھب کہ گبئے ثیًبؿ ہے اوؿ اثوثکـ ثھی ربَتب ت
ہبں يـ گئی یب ثکـ َے ؽثش کیب تو اة اك کی ػًبَت  یؼُی تبواٌ َہیں ہوگب، کیوَکہ اك پـ 
ػنیم تھی کہ امے اربفت تھی اوؿ وِ امے يـػاؿ ہوَے مے ثچبئے، تو یہ ثھی اربفت َبيہ ہی 
 تظوؿ ہوگب۔     
 اهاًت  سکھٌے والے کی دوعشی قغن:    
 اهاًت سکھٌے کو هلکیت کی اخاصت یا اختیاس:        شاسع کی طشف عے
رینے کہ وطیت کـَب ، یتیًوں کے ايوال کی صفبظت  کے نئے اٌ کی ػیکھ ثھبل کـَب یہ وِ 
ايبَت ہے کہ رل کی يهکیت شبؿع کی ؽـف مے يهی ہے  اٌ کے ايوال کی صفبظت اوؿ تظـف 
شبؿع کی ؽـف مے اِؽٌ ہے ،  کـَے  کے نئے ، تو اك يبل کی صفبظت اوؿ ايبَت کے نئے
ثؼغ َے اك کو ايبَت شـػی کب َبو ػیب ہے اٌ يیں یتیًوں کب يبل، غبئجیٍ  کب يبل اوؿ پبگهوں کب 
يبل ، اٌ ايوال کے تجبِ ہوَے پـ کوئی ػًبٌ یب تبواٌ َہیں نیب ربئے گب  کیوَکہ یہ ثھی ايبَت تھی 
 یب ربئے گب۔اوؿ ايبَت کے اتلاف کی طوؿت يیں اك کب تبواٌ َہیں ن
 اهاًت سکھٌے والے کا حکن هع الذلیل:
ايبَت ؿکھُے والا ہبتھ اطلا ًػیبَت ػاؿ و ايبَت ػاؿ اوؿ ايبَت کی صفبظت کـَے والا دیاًًۃ:   
ہوتب ہے ۔ یؼُی  وِ گُبِ اوؿ ثے اَظبفی مے ػبؿی ہوتب ہے،نیکٍ اگـ ايبَت ؿکھُے والا ايبَت 
بػتی کـتب ہے تو وِ اللہ تؼبنٰی کے لول کے يطبثك گُبِ يیں عیبَت کـتب ہے  یب اك يیں کًی فی
َوالَِّزْیَي ُهْن ِلاَٰه ٌٰ تِِھْن َوَعْھِذِهْن ٰسُعْوَى"":گبؿ ہے ، رینب کہ اللہ تؼبنٰی َے  لـآٌ يیں فـيبیب ہے
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  (
 ۔)اوؿ رو نوگ پبك و نضبظ ؿکھتے ہیں اپُی ايبَتوں اوؿ اپُے ػہؼ و پیًبں کب  
لـؽجی َے فـيبیب کہ اك آیت مے امتؼلال اك ؽوؿ پـ ہوگب کہ اك کب يمظؼ اك ؿکھی ہوئی  وايب
 91 ايبَت کی صفبظت اوؿ َگـاَی ہے۔
یب اك يیں کوئی َمظبٌ ہوربئے تو اك طوؿت اگـ کوئی ايبَت تجبِ یب َبکبؿِ ہوربئے   قضاًء:     
ػًبٌ کب ؽيہ ػاؿ َہیں ہوگب، کیوَکہ ہى يیں ايبَت ؿکھُے والا لبَوٌ ؽوؿ پـ کنی ثھی لنى تبواٌ یب 
ثبؿ ہب  واػش کـ چکے ہیں کہ اگـ ايبَت ؿکھی چیقثغیـ کنی ػًم ػعم کے  ہلاک  یب ػبئغ ہو اوؿ 
یب اك يیں کوئی کًی ہو تو ؿکھُے وانے پـکوئی  ػًبٌ (تبواٌ) َہیں ہو گب،کیوَکہ ايبَت غیـ 
 يؼًوٌ ہوتی ہے یؼُی تبواٌ مے يجـا ہوتی ہے۔
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ايبَت مے يتؼهك املاو اوؿ ہُؼويت کب َمطہ َظـ تھب ، رل کو اعتظبؿ کے مبتھ ثیبٌ یب گیب وگـَہ یہ 
اك کی تفظیم املاو  کے فمہی يجبصج يیں ثہت تفظیم کے مبتھ يؾکوؿ ہے، رل کو ؽوانت کی 
ورہ مے ؽکـ َہیں کیب گیب رجکہ يمظوػ طـف  تؼـیف اوؿ اصکبيبت تھے رل کو ہى َے  ؽکـ کیب 
 ہے۔
 
  ہٌذوهت کے قاًوى کے هطاتق هٌقولہ اوس غیش هٌقولہ اهاًت کا قاًوى: 
 لافيی تمبػے ہیں ۔ 4ہُؼويت کے لبَوٌ کے يطبثك   ايبَت کے 
 ايبَت کے نئے کوئی عیـاتی يمظؼ رو کہ ہُؼو لبَوٌ کے اطول کے يطبثك ہوَب۔ .1
ػی رب ؿہی ہے ايبَت ػیُے وانے کی ايبَت وانی طلاصیت کب ہوَب ، یؼُی رل کو ايبَت  .2
 اك کے اَؼؿ ايبَت ػاؿی کی طلاصیت ہو۔
ايبَت کے يمظؼ اوؿ ربئیؼاػ کی ػؿمتگی کب يوروػ ہوَب، کہ ايبَت کب يمظؼ کیب ہے؟  اوؿ  .3
 رل ربئیؼاػیب چیق کو ايبَت يیں ػیب رب ؿہب ہے اك کی يهکیت ػؿمت ہو۔
 کی ربئے۔ايبَت ػیُے  یب نیُے يیں يهک کے کنی ثھی لبَوٌ کی علاف وؿفی َہ  .4
ہُؼو يت کے لبَوٌ کے يطبثك ايبَت کی يؾہجی اوؿ ؿفبہی يمظؼ کو ثیبٌ َہیں کیب گیب ہے،  
تب ہى فلاصی کبيوں اوؿ يؾہجی کبيوں کے ؽوؿ پـ ايبَت ػیُب  یب ؿکھواَب ہُؼو لبَوٌ کے 
 تضت اہم ہیں۔
کنی ثھی ہُؼو شہـی کی ؽـف مے ايبَت ؿکھواَے کی کوئی تضـیـی ػمتبویق ػـوؿی  
 َہیں، ايبَت ػیُے وانے اوؿ  ؿکھُے وانے کی َیت واػش اوؿ کبفی ہے۔
 اهاًت کےتاتت استھ شاعتش هیں هغتقل طوس پش ایک تاب دسج ہے خظ کی تفصیل کچھ یوں ہے:
ايبَت مے يتؼهك ايوؿ پـ ثھی اَہی لواػؼ وػواثؾ کب اؽلاق ہوتب ہے رو اؿتھ شبمتـ کے لـع کے 
ؾ ہُؼو يت يیں ايبَت پـ ثھی لاگو ہوں گے اگـ کچھ طوؿتیں (رٍ لواَیٍ ہیں وہی لواػؼ و ػواث
يیں اگـ ايبَتیں ػبئغ ہوں تت ثھی ػًبٌ َہیں ہوگب) اینی ہیں کہ اك يیں ايبَت ؿکھُے والا تبواٌ 
 مے ثـی انقيہ ہوگب اوؿ اك پـ کوئی تبواٌ َہیں ہوگب وِ طوؿتیں کچھ اینی ہیں۔
 يبل ثـػاؿ رہبف تجبِ ہوربئے۔ )1(
ؤں ، کبؿوثبؿ، يویشی یب ػیگـ کنی ػشًٍ کے ہبتھوں صًهے يیں ہلاک ہو کوئی گب )2(
 ربئیں ۔
 يکًم گبؤں میلاة یب آگ وغیـِ مے ػَیب مے يکًم يٹ ربئیں۔ )3(
 کنی ارتًبػی آفت مے کوئی ػلالہ یب ؿیبمت ثہت ہی يتبحـ ہو۔ )4(
ُمونہ اگـ کوئی لؼؿتی آفت یب صبػحہ وغیـِ يُمونہ و غیـ يُمونہ ربئیؼاػ پـ پڑے، تو ي )5(
 ربئیؼاػ کو  ثچبیب ربئے اوؿ غیـ يُمونہ ربئیؼاػ اك صبػحے مے تهف ہوربئے۔
اگـ ايبَت ؿکھُے والا فوت ہوگیب اوؿ یب ػومـی طوؿت یہ کہ ايبَت ؿکھُے والا  )6(
کنی آفت کب شکبؿ ہوگیب تو ايبَت ؿکھواَے والا روئی لبَوٌ کبؿ ؿوائی َہیں 
 کـےگب۔
 ادا  کشًا ہوگا  وٍ صوستیں  خي هیں ضواى یا تاواى
اگـ ايبَت ؿکھُے والا ايبَت کو گى کـے گب یب يتبحـ کـے گب تو اك کب تبواٌ کیب ربئے  )1(
 پٍ رـيبَہ ثھی ػے گب۔ 31گب اوؿ اطهی ؿلى کے مبتھ مبتھ 
پٍ  42اگـ اك َے ايبَت کو غهؾ امتؼًبل کیب ہو تو َمظبٌ کی تلافی ثھی کـے گب اوؿ  )2(
 يقیؼ رـيبَہ ثھـے گب ۔
ايبَت ؿکھُے والا ايبَت کو کنی اوؿ کے پبك ايبَت گـوی ؿکھے اك کے ػلاوِ اگـ  )3(
ايبَت کو فـوعت کـے یب اك َے ايبَت ؿکھی ہوئی چیق کو گى کـػیب تو وِ اطم لیًت 
 پٍ رـيبَہ ثھی ػے گب۔ 5ثھی ػے گب اوؿ اك کے مبتھ رـيبَے کے ؽوؿ پـ 
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یب اك کی غفهت کی ورہ مے  اگـ ايبَت ؿکھُے وانے َے ايبَت کب عیبل َہیں ؿکھب )4(
ايبَت ؿکھی ہوئی چیق کو کوئی َمظبٌ پہُچب تو  ثھی وِ ايبَت کے يبنک کو پوؿی 
 لیًت ػیُے کب پبثُؼ ہوگب۔
یہ وِ طوؿتیں تھیں کہ رل يیں ايبَت ؿکھُے والا ايبَت کے يبنک کو پوؿی لیًت اوؿ ثؼغ 
 طوؿتوں يیں رـيبَہ ثھی ػے گب۔
ے یہ ہے کہ اگـ ؿہٍ ؿکھُے والا یب اك کے يوروػِ گواِ يوروػ  َہ ػومـی ثبت ؿہٍ کے صوانے م
ہو تو ؿہٍ ؿکھواَے والا (گـوی چیقؿکھُے والا) يؼتجـ يمبيی افـاػ کے پبك احبحے کے ثؼنے 
وطول کی ہوئی ؿلى ؿکھوا کـ اپُی ربئیؼاػواپل نے مکتب ہے امی مے يهتی رهتی ایک طوؿت یہ 
کـَے کے ثؼؼ امے وینے ہی ؿہُے ػے اوؿ اك پـ موػ َہ ثھی ہے کہ احبحے کی لیًت يمـؿ 
 ثڑھبئے، 
اگـ ربئیؼاػ کی لیًت ثڑھُے کب ايکبٌ ہو یب  کى ہوَے کب اَؼیشہ ہے تو ؿہٍ ؿکھُے والا ػبػل نوگوں 
کی اربفت اوؿ  ؿہٍ کے ايوؿ کے ؿیبمتی افنـ کی شہبػت پـ ربئیؼاػ کو ؿہٍ ؿکھواَے وانے کی 
          ؿکھُے وانی چیق ہے) يوروػگی يیں فـوعت کـَے کی اربفت  ؿکھتب ہے۔ (ؿہٍ مے يـاػ گـوی 
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یہ ايبَت کے صوانے مے ہُؼو لبَوٌ کے ػبثطے ہیں، رو کہ املاو کے ػبثطوں اوؿ لواَیٍ کے 
 12ثبنکم ثـ ػکل ہیں۔
 ًتائح الثحث: 
 ثبلا تضمیك مے يُؼ ايوؿ يؼهوو ہوئے۔ يُؼؿرہ 
 املاو ایک ربيغ ويکًم  ػیٍ ہے ۔  .1
 ہے۔املاو َے اَنبَی فَؼگی کے ہـيوڑ پـاَنبٌ کی ؿِ ًَبئی کی  .2
 املاو کب َظبِو وطیت وايبَت کب ػهى صبطم ہوا۔ .3
 ہُؼويت کے َظبو وطیت وايبَت مے والفیت ہوئی۔ .4
 وطیت وايبَت يیں  املاو اوؿ ہُؼويت کب ثبہًی تمبثم ثھی يؼهوو ہوا۔  .5
تضمیمی يطبنؼہ مے حبثت ہوا کہ املاو َے ػوَوں لواَیٍ يیں فطـت اَنبَی کب ثھـ پوؿ عیبل  .6
 ؿکھب ہے۔
ے لبَوٌ وطیت وايبَت يیں ثیشتـ چیقیں املايی لبَوٌ مے يطبثمت ؿکھتی ہیں ہُؼويت ک .7
انجتہ ػمم کی ثُیبػ پـ ثُبئے گئے اك لبَوٌ يیں ثؼغ چیقیں ػـوؿیبت اَنبٌ مے يتظبػو 
 ہیں۔
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